









































































































































































































































































































年 11 月 12 日，国民党第五次全国代表大会
上，谷正纲与其兄谷正伦，其弟谷正鼎同时当
选中央委员，为时人誉为“一门三中委”。谷家
与抗战时期军政地位仅次于蒋介石的同乡何
应钦也是关系甚好。谷正纲弟妹皮以书追随
宋美龄从事妇女工作，后成为中央民众指导
委员会妇女科科长，在妇女工作界的地位仅
次于宋美龄。但是最关键还是谷正纲在个人
卓越的政务能力基础上对蒋介石的无限表
忠。蒋介石性格坚毅，手段铁腕，却又对中国
传统的忠孝伦理极为认同，在《中国之命运》
一文中，蒋介石明确表示：“四维八德“以‘忠
孝’为根本。为国家尽全忠，为民族尽大孝，公
而忘私，国而忘家，实为我们中国教忠教孝的
极则。”谷正纲在汪精卫叛国后的迅速投诚
“往以忠党爱国以事汪，今以忠党爱国以事
公”，为谷正纲政坛平步青云和稳如磐石打下
了基础。近代中国的社会事业在其治下也得
到了一定的发展，实现从传统的民间慈善性质
向现代国家责任性质的转变。
（陶仁义，厦门大学人文学院历史系博士
研究生；杨荣庆，贵州财经大学马克思主义
学院讲师，南京大学博士）
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